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ABSTRAK 
 
Fitria Nurutami. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA POP UP BOOK 
TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA ANAK TUNARUNGU KELAS I 
SLB B-C YPCM BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli  2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
Pop Up Book terhadap penguasaan kosakata uang anak tunarungu kelas I di SLB 
B-C YPCM Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
Penelititian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan One 
Group Pretest-Posttest Design, dimana sekelompok subjek diberikan perlakuan 
dalam waktu tertentu, dan pengaruh dari perlakuan tersebut diukur dari perbedaan 
antara pengukuran awal (pre test) dan pengukuran akhir (post test). Teknik 
pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, karena semua populasi 
dijadikan sampel. Populasinya adalah lima siswa kelas I SLB B-C YPCM 
Boyolali.  
Penelitian ini menggunakan teknik tes dalam melakukan pengumpulan 
data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
statistik non parametrik, Tes Ranking Bertanda Wilcoxon dengan bantuan 
program computer SPSS 22. Hasil analisis data dari tes wilcoxon didapatkan nilai 
Z hitung -2.236 dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0.25 pada taraf signifikansi 5%. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media Pop Up Book  berpengaruh 
positif terhadap penguasaan kosakata anak tunarungu kelas I SLB B-C YPCM 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : media pop up book , penguasaan kosakata , anak tunarungu. 
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ABSTRACT 
 
Fitria Nurutami . INFLUENCE THE USE OF POP UP BOOK MEDIA 
TOWARDS HEARING-IMPAIRED STUDENT’S VOCABULARY  MASTERY  
AT SLB THE I GRADE STUDENTS  IN SLB B-C YPCM BOYOLALI 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi. Teacher Training and Education Faculty 
of Surakarta Sebelas Maret University, July 2017. 
The research aimed to find out the influence of pop up book learning 
media toward the vocabulary mastery of students with hearing impairment class I 
SLB B-C YPCM Boyolali Academic Year 2016/2017. 
The study employed an experimental method with one group pre test – 
post test design, in which a group of subjects was treated in certain period of 
time, and the effect of treatment was measured from the difference of pre test and 
post test values. The sampling technique used was saturated sampling, because all 
populations were used as the sample. The population was first graders of SLB B-
C YPCM Boyolali. The technique of collecting data used was test one. 
This study employed non parametrical statistic data analysis technique, 
Wilcoxon Signed ranking test with SPSS 22 computer program help. Considering 
the analysis can be seen the result from wilcoxon test that Z statistic value was -
2,236 with Asymp.Sig (2-tailed) of 0,25 at significance level of 5%. It could be 
could be concluded that the use of pop up book media  affected significantly 
towards the vocabulary mastery   of for students with hearing impairment class I 
SLB B-C YPCM Boyolali Year 2016/2017. 
 
Keywords : pop up book media, vocabulary mastery, children with hearing 
impairment 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Allah 
engkau berharap” 
(Q.S  Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Ar-Ra’d/13:11). 
 
“Curahkan usahamu dalam hal apapun, niscaya kamu akan menerima apapun 
hasilnya tanpa penyesalan” 
(peneliti) 
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